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;las disposiciones insertas en este cDiario, fié-nen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Licencia al Cap. de C. D. A. Medrano.—
Destinos al Cor. D. M. de Dueñas, al T. Cor. D. J. de Peralta y al
Comte. D. R. Pery.—Ascenso del primer T. D. F. Gutiérrez.--Decla
ra apto para ascenso al 2.° T. D. J. Vargas.—Bajas de un condesta
'
ble y un torpedista. -Convoca concurso para maestres dffl marinería
(reproducida).—Crédito para un grupo electrógeno con destino al
M. de la Victoria».
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al subinspector de La D. F. Mon
taldo y a varios médicos.—Resuelve instancias del íd. D. J. Sánchez
y de un practicante.
Anuncio de subasta.
ección ficial
REALES ÓRDENES
Estado -Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Alberto Medrano y
Ortíz, en súplica de que se le concedan cuatro me
ses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición y aprobar el
anticipo que ha sido concedido al recurrente por el
Comandante general del apostadero de Cartagena.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que di
cho jefe quede destinado en el apostadero de Cádiz,
para eventualidades del servicio, a las órdenes del
-
Comandante general del mismo, una vez terminada
su licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
aSios.—Madrid 16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
'
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de ,Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
conoci
muchos
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el mando del primer regimiento
de Infantería de Marina, al coronel D. Marcelino
de Dueñas Tomassety,en relevo del de igual empleo
D. José Sevillano Muñoz, que es baja en 26 del ac
tual por 3orresponder1e pasar a la situación de
retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Diosguarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para eventualidades y primer Jefe
de la Comisión Central Liquidadora de Infantería
de Marina, al teniente coronel D. José de Peralta
del Campo, en relevo del de igual empleo D. Celes
tino Gallego Jiménez, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diaembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina D. Ramón Pery Rebollo cese en la situación
de excedencia en que se encuentra y pase al regi
miento Expedicionario en relevo del comandante
que ha sido destinado a Fernando Poó.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid :16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Admirafite Jefe del Estado Mayor central.Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
,-Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del capitán de Infantería de Ma
rina D. José María Colombo y Autran; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a dicho em
pleo al primer teniente del expresado Cuerpo don
Felipe Gutiérrez Sierra, que es el número uno de
su escala, apto para el ascenso y el cual gozará en
su nuevo empleo la antigüedad de 8 del actual, día
siguiente al en que ocurrió la citada vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el capitán
D. Felipe Gutiérrez Sierra, pase destinado «por al
macen.> del primer batallón del tercer regimiento.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-----"011111.44111.1■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Clasificadora de la
Armada, se ha servido declarar apto para el'ascen
so al segundo teniente de la E. R. A. R. de Infan
tería de Marina D. José Vargas Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1916.
MI RANDA
Sr. Almir nt- Jefe de. Estado mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
-~111141KM~..--
-Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 31 del corriente
mes la edad reglamenta-Aa para ser retirado del
servicio el primer condestable de la Armada don
,JoPé Montero Seco, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, cause baja ep la Armada en el indi
cado día, con el haber pasivo que le señale el Con
s-ejo Supremo de,Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro¿ectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del corriente
mes la edad reglamentaria p ra ser retirado del
Servicio el primer obrero torpedista Manuel Gui
llén Huertas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner, cause baja en la Armada en el indicado día,
con el haber pasivo que le señale el Consejo Supre -
mo de Guerra yMarina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estaldo Mayor -central.
Sr. Gene-al Je-fe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestres de marinería
Padecido un error en las cuartillas de la siguiente real or
den, publicada en el D. O. núm. 285, se reproduce debidamen
te rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se saquen a concurso 25 plazas
de maestres de marinería, de las cuales 4 poseerán
conocimientos de trabajos hidrográficos, de confor
midad estos últimos con lo dispuesto en la real or
den de 7 de junio de 1915 (D. O. núm. 125).
Prestarán el examen todos con arreglo al ar
tículo primero transitorio del vigente reglamento
de ascensos de marinería, por el cual se rige esta
convocatoria.
- Cuanto se refiere a condiciones que deben re
unir los aspirantes y curso de las solicitudes, 'de
berán atenerse a lo que disponen el punto 5.° del
art. 1.° y art. 6.° del reglamento.
Los que deseen ser destinados a las Comisiones
Hidrográficas lo harán constar en sus instancias,
acompañando a éstas certificado de haber sido
aprobados de las materias de que trata el progra
ma aprobado por 'real orden de 21 de septiembre
de 1916 (D. O. 216) ante la Junta que nombrará el
Jefe de la Comisión Hidrográfica.
A este efecto, dicho Jefe dispondrá lo conveniente
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conla necesaria anticipación antes de cursar lasIns
tancias al Estado Mayor central, tanto para los ca
bos del buque de su mando como para los de la
SubcoMisión.
•
Verificados los exámenes, el Comandante general
del apostadero de Ferrol, remitirá a este Centro
acta de sólo los 25 opositores que, por sus mayores
conocimientos, hayan sido aprobados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid. 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
7.
Material ratitotelegráfico.
Excmo. Sr.: Encontrándose en carena el cañonero
Marqués de la Victoria, y debiendo montarse en él
una estItción de telegrafía sin hilos S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central de la Armada, y de confor -
rnidad con lo informado por la Intendencia general
e Intervención civil de Guerra7y Marina, se ha ser-,
vido disponer se adquiera del Laboratorio Vellino
de Barcelona un grupo electrógeno Electror tipo
C., compuesto de un motor de gasolina de una po
tencia de 5 y 1/2 caballos efectivos acoplado directa
mente a una dinamo de corriente continua y que a
la tensión de 80 voltios, producirá una energía de
2,6 kw, con 650 revoluciones por minuto. Elmot raplena carga no consumirá más de 18 decilitros de
gasolina de 0,720 densidad, por hora y será de en
grase-automático. La dinamo será de 4 polos y una
excitación compound auto-reguladora. En el pre
cio de la adquisición entrarán los siguientes acce
sorios: Depósito de gasolina con 1 y V,metros 'de
tubo de cobre para el mismo, silencioso, una bomba
de circulación, un reostato de excitación y juego de
llaves. La adquisión se hará por gestión directa por
la Comandancia de Marina de Barcelona y por el
_precio máximo de cinco mil veinte (5.02)) pesetas
por el material embalado y puesto sobre vagón en
Barcelona. El material será reconocido y recibido
en talleres dentro del corriente mes de diciembre
por el ingeniero naval destinado en Barcelona. Se
concede un crédito de cinco mil veinte (5.020) pese
tas, con cargo al capítulo 13, artículo 2.° del presu
puesto vigente, por formar parte dicha adquisición
de la carena del buque.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demas fines.—Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 15 de diciembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora:lo en Marruecos.
■•■
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Terminados en 6 del corriente mes
lbs ejercicios de las oposiciones convocadas por
real orden de 24 de abril último, para ingreso en
el cuerpo de Sanidad de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que el. subinspec
tor de 1:a clase D. Federico Montaldo Peró a quien
por real orden de 9 de septiembre próximo pasado
se le nombró Vicepresidente del tribunal que había
de juzgarlas, vuelva a encargarse de su destino de
jefe de servicios sanitarios del apostadero de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
Sr. Inspector general•de Sanidad de la Armada.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para el cargo de Profesor del Colegio de
Huérfanos de la Armada al médico mayor del
cuerpo de Sanidad de la misma D. Nicolás Gómez
Tornell.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guardé a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirt.nte Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la: Armada.,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la- Asociación ÉPnéfica de
Huérfanos de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. p. g.) se ha servido
disponer que el médico mayor del cuerpo de Sani
dad .de la Armada D. Vicente de las Barreras y
Arruevarrena, cese en el destino de Director del
Laboratorio Bacteriológico del Hospitál de Ma
rina del apostadero de Cádiz y se encargue del de
auxiliar de ia Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada; que el médico 1.° D. Alfonso Núñez
Buigas desembarque del cañonero Infanta Isabel
y releve al médico mayor D. Vicente de las Barre
ras en la Dirección del Laboratorio mencionado,
para cuyo cargo está declarado apto por real or
den de 30 de enero de 1915 (D. O. núm. 26, pági
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na 188); que quede sin efecto lo dispuesto en la realorden de 22 de septiembre último (D. O. núm. 217,
páginá 1.400) en lo referente al destino del médico
1.0, D. Antonio Martín Arévalo el que relevará alde su mismo empleo Núñez Buigas en el (Infanta
Isabel ea vez de pasar al regimiento Expedicionario de Infantería de Marina en Africa para cuyo
cargo se nombra al médico 1.° D. Luis FiguerasBallester recientemente ascendida°, cesando en la
asistencia del personal de Marina del apostadero
de Cádiz para el que estaba nombrado por realorden de 30 de noviembre último (I). O. núm. 274,
página 1.715 y 16) y releve en el expresado regimiento al de igual empleo D. Luis Summers de la
Cavada que pasará destinado a la Escuela de Ar
tillería de la Armada para cuyo :cargo fué nom
brado por la real orden citada de 22 de septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
_Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante gene,ral del apostadero de Ferrol,
lo que sigue:
- Sírvase V. E., nombrar a uno de los médicos
primeros a sus órdenes exceptuando los destinados
en gabinetes Radiológico y Bacteriológilo, para re
levar en regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina Larache, médico del mismo que con fuer
zas de dicha unidad, ha pasado a Fernando Póo.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de diciem
bre de 1916.
El Almirante Jefe del Estade Mayor central,
• José Pidal
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expedientes instruídp a vir
tud de la instancia promovida por el médico pri
mero de la Armada, en situación de Supernume
rario D. Joaquín Sánchez Gómez, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio activo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la refatura de Servicios sanitarios, se ha servido
acceder a lo solicitado; no pudie-ndo ingresar en la
correspondiente escala hasta que ocurra vacante
en la misma que pueda cubrir.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Praticantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Prac
ticante de la Armada DT-José Jiménez Ruiz, de la
dotación del pontón Villa de Bilbao, en stiplica de
que se le conceda la consideración y sueldo de al
férez de fragata graduado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo consultado por el Consejo Su-.
premo de Guerra y Marina reunido, se ha servido
conceder al solicitante la consideración y sueldo
referidos con la antigüedad de 15 de abril del co
rriente año, en cuya fecha cumplió las condiciones
reglamentarias exigidas.
De real orden lo digo a V. E. pára conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe.del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante ge eral del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Suspendido el acto do la substa que debió celebrarse
el día 7 del actual, para el acarreo de carbón a los buques
de guerra,.por falta de la certificación del Estado Mayor
central del Ministerio de Marina y recibida esta, se hace
público por el presente anuncio en el-Damo OFICIAL del
Ministerio de Marina, Gaceta de Madrid y Boletines Oficia
les de las Provincias de Murcia y Barcelona, que la aper
tura de pliegos se celebrará en la Biblioteca do este ar
senal a las 10 de la mañana del-día 26 del actual.
Arsenal de Cartagena, 16 de diciembre do 1916.
El Secretario,
José Núñez.
• Imp. del Ministerio de Marina,
